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! このー監は、 198N 位 (]987~jò ，， )J 1 rI-19朗年3).131日〉に、儒道附県や市町村事の公
共機問、尭掘調古関悼の諸機関、側人等によって刊行された尭掘調企制作書はどを中心に制
WLたものである。











制文時代4 制 弥生時代→弥 古IA時代→占
先制文時代 →旧 R日時代→飛 奈且時代→奈 平'j;時代→手
先 L:?'~時代 鎌合時代→鎌 i?町時代→字 戦同時代→戦
包含地→包合地 型儲耳・方形同泌五:0-恐 国府 →'U
包戯地 火務耳 郡街
減郭 ・山城→城 2良忠弘;窯・瓦;'A→窯 p，滅 ・宮地→官
































実望費々 〈びみぴさ〉わ}8遺l跡1i遺重(縄跡 ・機縄縄文一 瞳高宮高)地} 
択沢 (〈みさわ 1 3 ( ー聾包 ) 
石川 〈いしかわ) I 遺跡 (旧・縄県高)
桔梗 〈きき aう) 2遺跡 (In・蝿ー製高〉
矢不来天満宮 〔やふりいてんまんぐう)跡(近世 神社)
にしの4 ぽろ ー - ー 含地)下西E学野E雌盟回 (iしもがくでん〉〉 iS1跡1遺童(蝿跡話 包蝿器古地続鵠〉縄
にし の司ゥぽ"ろ )1 34 ( ・ 文一蕪集葺落・包) 含地)
音il(おとえ) 2遺跡 (縄県高)
国lI.C<にみ)2遺跡 {縄包宮地)
内チ園ゃシ〈}うちぞの) 2遺跡 (蝿 ・続縄文 ・繰文 ・近世 包吉地 ・































Jt ! '" 
チプタ シナイ遺跡 (鞭縄文 ・織文 ru帯 ・事)
蘭日 (らんしま〉過跡 (篠文 ・輯縄文 ~高 ・
キ+ンプサイ ト)



























jt/:台地 (きたかみだいら)遺跡 (1日 包古地)
説多山 (かたやま) 2遺跡 (縄ー担合地)
























"麻〈おおあさ )2 1坦跡 〈縄 ・韓縄文-1Il高 .1/:) 




f[別市文化財調盆線告密 2 6 高砂遺跡 (4)
江別il文化財調盆鰍告曹 21 "燐21 iI跡 (2) 
江別市文化財調傘報告轡 2 8 元江}JI]1遺跡














名智子市文化財調査報告書 V 名草野市日曜33遺跡 週々克
深名帯腕凍考書防止L事に伴う埋蔵文化財尭掘調盆報侍曹























日堪 〈につしん)2遺跡 011・縄 ・擦文~包含地)
1進 (に勺しん)3 I;J帥 (蝿ー包宮地)
ni且 (に勺しん)3 3;J跡 (間一包古地)
柏木川(かしわぎがわ) 1 3追跡(醐 ・械文一lI!南)
柏木川(かしわぎがわ)8遺跡(蝿拙高 ・包含地)
中岨怯 (はかしままつ) 6遺跡 (蝿 ・知詩文 集落)
中崎松 〈なかしままつ) 7遺跡 (縄線文一集落}
岡山崎 (ふ〈やまじよう〉跡 (近世械館〉
寺町 〈てらまら〉日嫁 (間一血部 ・貝嫁)
市川砲墨付みがわほうるい}跡 (明前 レンガ窯)
韮谷 〈かまや) 2遺跡第I剥宜区 (蝿一集落}
韮谷 (かまや) 2遺跡第日制官区(制 ω 集高)
臼尻 〈うψじり) B遺跡 (縄ー組目先 京高)
山僧 (やまこ し) 5遺跡 (蝿ー高)
山越 〈やまこし)6;J跡 (蝿ー揖〉

























苫 "1 町 教書 朗03





















総臼町文化財報告 I 2 ポン春苅古丹川北岸遺跡










河原(かわは ら〉 追跡 (続縄文一包倉地)
左股(ひだりまた)遣騨(縄包古地}
の丘(さかのおか〉 遺跡 (蝿 ・鏡縄文 ・篠文包含地)















有株 (うす) I 0追跡 (酷蝿一基 ・目以)
-6ー













樟 樟 町 教書
















北大構内遺跡 (6 ) 昭和 60~61 年度
大沢キリ γタン処刑髄定地 尭掘調査報告書
北大俗内(ほくだいこう t，nづ遺跡(嫁文 ・続蝿包吉地) 北海道大学 曲目
キリシタン処刑躍定地(きりしたんし&けいぎていち)遺跡 総首相I史に閣しむ 曲目
(縄・近世 lI!高 ・処刑場機定地) 会
青森県




FE喜望2a費量豊富喜輩出;議文ES霊品品 下谷地〈しもやち)(1)遺跡 (蝿 ・平聾高 ・包含地)
告瞥
官余県埋蔵文化財調査報告型第 11 OW 茶民館遺跡津 茶陀館〈だぴだて)遺跡(平 ・中世集落 ・包含地 ・城館)
軽中部広域直道整備事業に保る埋蔵文化財尭磁調査報告暫




宵森県埋直文化財調査報告轡第 11 3集上尾駁(1);t 上尾駁 (かみおふち)(1)遺跡(縄・平ll!落 ・包含地)
協龍龍剖査報告書むつ小川原隅臓に悟る埋語文
B干県明示li陸自喜望星空係官品説財場詰品も害 毒言語)(かみおぶち)(2)遺跡(蝿弥 ・古代一集落 ・
高官県害警示日開購読係弘主主君財諦苦手AL喜 上尾駁(かみおぶち)(2)遺跡(由一集落)
謀議官京市詰目撃皇官震る産主主花器尭鵠脳会も遣 尭制〔はっちゃぎわ)遺跡(縄平一踊 ・包含地)

















新聞遺跡 (2) ・外後平遺跡(3 ) 八戸新都市区域内埋麓
X化財尭館調査報告書W



































第 171長 旧大光寺滅 (2)i!跡













八幡 (やわた)i!跡 (蝿 Ifi ・ ~ ・ 中世 聾落 ・包含地〉
iE些 (11r.るまき)遺跡 {蝿 』駐車 ・幕)
阻音鉢 (かんのんばやし〉 遺跡 {縄ー包吉地)
恨Jt.;n(ねいぬま);宜跡 (蝿 ・弥上坑 ・泌 ・Jl!l:i)
恨l字問〈ねいぬま)遺跡(縄損部)
却水苧{信しのきたい)遺跡 (蝿 ・弥包含地 ・ピット)
披闘擁 (怨みおか じぷ う)跡 (中世敏朗〉







1¥ p 市教 聾
1¥ 戸 市教 書
八戸 市教聾
J¥ p 市教 聾
1¥ 戸 市教書
八戸 市教 畢


























昭和62年直撃柳遺跡緊急調在報告書(第二年次) 垂柳渇 愛櫛(たれや伝さ〉虚跡(弥包古地 ・水田) 間合館村教苦 闘03
跡垂柳遺跡匝聞確認調査
年醐岳遺跡 十三小学位相週路改良工事に伍わる事刑尭掘剖 辱湖吊 〈きん己がく )iA跡 (中世包吉地) 市納付教書 回ll3
査
肯蕊県立田士館調査研究年報第 I2号 むつ市角連 (3) 角途 {すみちがい)(3)遺跡 (縄鼎高 ・包含地) 官綴県立闘士館 8剖3
遺跡尭掘調公
肯森県立蝿士舘調査報告臨22聾考占ー7 名川町貸出 費古荒町 (けんよ しあらま包)遺跡(制包含地} 青森県立榔土町 田03
荒町;a跡 (那2地区)尭描剖査報告
南極地弘前線跡南j留地提悩調盆報告書弘前大学医学部付 弘前峻跡南溜池《ひろささじょっせきみ伝みためいけ}遺跡 弘 前 大 学 8709 
属病院病棟新富に伴う遺跡の尭縦割査 (蝿近世ー包含地 ・欄池〉
岩手 県
岩手県文化艦興ミ~業1'11埋直文仕財調査矧告書 第 II 6聾

















































台、ノ久保 〈あおのくぼ〉温跡 〈蝿 ・奈 ・平 集落}
大埋 (必おっつみ)U週跡 (縄 ・平 狩り塙)





























































































































































































































































鼎ノ童 (く まのどっ)遺跡(革詩 集落)
高臣殿 (たかや しき)遺跡 (平 製高)
胆沢減(，、ざわじよヲ)跡(平官)
九年揖(くねんばし)遭跡(蝿ー集落)
沌ノ沢 (たきのさわ)遺跡(縄 ・古代 m落)
国見山廃寺(くにみやまはいじ)跡(古代寺)
牡丹畑(ぼたんぱたけ)追跡(蝿 ・ 古I~ 集落)
中沢浜〈芯かぎわはま)員塚(縄基 ・包古池 ・目縁 ・
土抗)
外久保 〈そとくぽ) 1"，跡〈縄包古地)





































































宮城県文化財調査報告省第 12 5 j良宮城県遺跡地関






























































官区級県文化財閥古事録告'陸 軍 I2 9畠 7質問遺跡 泉崎開'1地 7再開 〈とみざわ)iI!跡〈平 ・近世 水冊)
日桂置城人セ県向ン動教タ事車ー事・特放妹射
曲03
λ;卯町摺IJi遺跡現地説明会世料 摺級〈すりはぎ)遺跡 {蝿 ・平聾高) 高空襲話番 ・宮埴 8708 
郡山遺跡第65次調倉現地説明会置制 部山 〈こおりやま〉遺跡 (蝿 ・弥 ・飛 ・奈 寺・官) 仙台市教聾 8705 




仙次台尭市掘文調化査財鰍調告班l'I報告書 第 I0 9県 南小泉遺跡 軍14 南小泉 〈み低みこいずみ)遺跡 (占・平 ・鎌 ・近世-lI!落) 仙台市教聾 871 
仙6台2市年文度化発錨財調醐査盆報概告報世 却 110m liII山遺跡咽 昭和 郡山におりやま)遺跡仰い占 .~l ・ 2長 ・ 平寺 ・ 盲) 仙台市教書 曲。3
仙昭台和市6文2化年財度制尭盆悩悶報告査書報告却書 1 1 1 u! 仙台平野のiII跡IlfVlJ 北陣奥円拙悶}(与きためじよう〉 跡(宝〉 ・戦{ 域館寺) 仙 台市教書 回目。 (むつこくぶん じ 跡奈ー
仙報台告曾市文化財別査報特型 第 112m ~促正寺遺跡尭掘調査 車J(;守(とうこうじ)遺跡〈鎗 ・近世集部 ・石蹴仏) 仙台市教畳 回目
仙調台査市市文沢化中財小捌枝直地報区告艶暫掘調第査報1告1書3聾 市沢遺跡 第24次 ゆ以くi尺{とみざわ)iI!跡(醐 ・弥 ・平 ・中世 ・近世 集部 ・ 仙台市教聾 国03Jn) 
仙尭台掘調市文査化報告財調査鰍告書 軍 11 4県 高沢遺跡 第28次 府出 〈とみぎわ〉遺跡(縄 ・弥 "田〕 仙台市教聾 同03
仙査台線市告轡文化財調査報告曹 軍11 5県 下ノ内浦遺跡尭錨調 下中世ノ内一浦集落〈}しものうちうら}追跡 (開 ・弥 ・古 ・奈 ・平・ 仙台市教吾 8803 
仙台市文化財調査報告曹揮 11 6聾議沢遺跡 真集択 【つぱめさわ)温跡〈蝿 ・弥 ・奈 ・てf 集落) 仙台市歓喜 凪03
望台錨市調文査報化財告拙轡報告書 第 11 7袋 詰沢遺跡 草33次 商問 〈とみざわ}遺跡 (弥 ・半 ・中世 ・近世 水田) 仙台市教書 曲03
望掘台市調文査化報告財調書査報告省 第 11 8集 制遺跡 第34次 雨前{とみざわ〉遺跡 (弥 ・平・中世 ・近世水田) 仙台市教書 田03









































甚涼 (ゃっ)B遺跡(蝿 ・弥 ・平坦宮地 ・製鉄)
南小泉〈みはみこいずみ)遺跡第12次調査(弥一集落)
詰択〈とみざわ〉館第3欣調査 j弥 ・平 ・近世水田)
肘〈とみざわ) 第32杭宜古代水団)
軍国1(うりまち)古繍(i!;-古墳}
車光寺 〈とうこうじ)遺跡 〈鎌 ・近世ー聾落 ・石窟仏)
富沢 (とみざわ}遺跡 (古水田}





白幡浜居局地区〈たかは Lはまいlまち O il!跡〈確認調査〉
高岡 〈たかはら)iI!跡 {奈 ・平一散布地)
場面itZJ域整JE22137雲市年 .鎌 ・室 ・戦
集南)




























































富沢水田(とみぎわすいでん)遺跡(弥・平 ・平以降 水間) 埋蔵文 t財提掘調
査研1tPJr
山口〈やまぐち)遺跡(古代 ・近世 包吉地 ・携) 埋蔵文 t財発掘調
査研ヂド1





利府町文化財調査報告書第4l1!八幡崎B遺跡県立書議 八幡崎(はちまんざさ)日遺跡(古 ・平集落 ・包含地〕
学桂埋設に伴う尭掘調査報告書
中新田町文化財調査報告書第 15W 域生柵跡 城生網 (じょっさく)跡(古代官)




河南町文化財調査報告書軍2)長須江関ノ入;Jt跡詳細分布 関ノ人(せきのいり)遺跡(縄奈・平 ・中世一集落 ・
調査報告書 包倉地 ・謂〉
宮城県多聞械跡調査研究所年報 1 9 8 7 多賀城跡 多賀械〈たがじょう)跡(奈平一官)
多賀城関連遺跡尭錨調査報告書第)31附東山i盆跡M 東山 (ひがしやま);Jt跡(奈平一自)
埋直文化財尭錨調査研究所報告書第5聾宮戚県仙台市富 靖ノ巣(こうのす);t跡(中世泌)
沢水悶遺跡・珂ノ巣趨跡 富沢(とみざわ)遺跡(縄~近一包含地 ・溝 ・畦畔状遺満)








東北歴史宜料館置料集 2 2 里浜貝嫁w










































































士山 {うえのやま) 1遺跡 (富一集部)
ノ山(うえのやま )s 遺跡 ( 製高)












横沢 (ょこさわ)遺跡 (蝿 ・平 血罷 ・フラスコ状 1:坑}
袖ノ沢(そでのさ わ)iI跡(平一lI!高)
























































































































































喜田事盟諸設1暗号EP聞臨昭蔵文化財尭銅調査報告 時itt222it君臨j語=鵠j 秋川市教彊 時03
秋書田下市埋秋悶C新遺都跡市開発整備事業関係埋直文化財尭錨調査報告 下埋 (し もつつみ)C遺跡{平集落) 秋問 rli教吾 8709 
秋田峻跡閉有)6 2年度秋田峻跡調査慣鰍 秋田峻 〈あきたじ&ヲ〉跡(察 ・平日) 秋田市 教番 曲03
器認調市査高産自盟童話鑓備js主計E智津雪量E環器製品罪 手取消水 (てとりしみず}温跡 (弥 ・占代集落) 備手市教葺 開問
本荘市遺跡詳細分布調査報告書 く分，j;調査〉
鹿角市文化財調Ii百科 3 3 大晶環状列E周辺遺跡尭鍋調 大il理状タl石 (必おゆかん じようれ q せき〉 遺跡 (剣一族 ・
査報告舎 (4) 配石温情)
呼角市文化財調査報告書 3 4 花輪館跡糊調査報告轡 花糊 (叫わだて}跡何 鎌一域的)
2) 
躍巣回I史軍1昌
大野地遺跡尭掘調倉報告嘗 大野地 〈おおのら);j¥跡 (蝿包含地)
西木村文化財調査鰍告書 1:槍木内高野遺跡尭鋸調査報告書 高野 υー かの〉遺跡(占代聾高〉


































吹浦 臼〈ら〉 趨跡 (縄 ・'f.集落)
分布調査銀特世第 II 9鋭山臨県埋蔵文化財調査報告曹
(l 5) 














桜休 〈さくらばやし)遺跡 (平 u!揖)
西岡 (にしだ)遺跡(平ー聾蕗)
早稲問 〈わせだ〉遺跡 (平一集落)
清水新田 {しみずしんでん〉遺跡 (古 ・奈・平 聾落〉
矢馳 〈やぱせ)A遺跡 (古 ・奈・宇一』駐車)
矢馳 (やiませ)B遺跡 (古 ・奈・すr--j提訴)
げんだい遺跡(縄県躍革)

















第 12 3 u!
第 I2 4集
第 I2 5 臨












J<槻筋回 〈おおつきしんでん〉遺跡 (平 車高)大剛新田温第 129l!





第 I3 0 j長
車 13 1!J! 
出形県第?磁d:文発化制財調尭傘掘報調告書査報告曾 第 132聾 原の内A遺 聞の内(11らのうち)A遺跡 (縄臨南) 東北塁政局 ・山形 8803 
県教
山B遺形県跡埋発蔵掴文調化査財報尭特轡掴調査線告省 第 13 3車 向山 ・聞沢 問自 (せきぎわ〉BS器iz-草 ・事-r-近世包古池) 日広道路公山団仙県台 曲03〈むかいやま} ・ ー高 書投局 ・ 陪教
関説山陪県史別編軍1巻 山 貫主 g日 田回
調倉説明白料 げんだい遣肺 げんだいilI跡 (蝿鼻高)
時調山形埋査県厳団教文書化財・山腎臨2 8705 
調傘説明百科押出遺跡 (軍3d:調会) 押出 (おんだし〉 遺跡 (蝿-1Il蕗)
調艦査長団整理由緒
8709 
調査説明置料 F民矯遺跡 下民揖 (しもはがはし)遺跡(平線高)
出調盤査出整理由皇居
8711 
調査説明百科関沢B遺跡 関沢 (せ島 ざわ)B遺跡 (蝿 ・弥 ・古 ・平 ・近世 集落)
調出量査詰凶望者白出雲
8708 
調査説明世料熊野間遺跡 開野田 (くまのだ)ilI跡 (平車部)
調山県形理査県甜問教文葺化財・山官昨1:.1， 8709 
醐査説明質料 月ノ木B遺跡 月ノ木 〈つきのき) B週跡 (蝿 ・弥 ・古 ・平集落) 賠山形県詩教文聾化財・山聖形2' 8708 
調査説明世料開の内AiII跡 (第3d:調査) 聞の内 ("ゅのう ら)A遺跡 (縄県高)
出調車査製凶品臨
8710 
調査説明貰科 向山ilI跡 向山 〈むかいやま)遺跡 (縄・平集落}
出調産査顕問在白蛇
87岨
調査説明白料臨休ilI跡 桜林 〈さ〈りばやし)遺跡 ('l'-集落)
調出E査S団費者向車霊 87凹




関査説明賢料新館遺跡 新館 (しんたて)遺跡(鎌 ・室ー』島市)
調出産査量団翌ZE蛇 8710 
調査説明買料消ぷ新田遺跡 消水新問 〈しみずしんでん)遺跡(占 ・奈 ・平聾高) 山県調形厚査蔵問県教文吾化財・山緊車急
87師
調査説明質料 生石4週跡 (第2次調査) 生石〈おいし) 4遺跡(縄 ・弥 ・平ー県高〉
岩盤整島出雲
8705 
調査説明百料出問遺跡 西田〈にしだ)遺跡 (平 集務)
調山県埋形盆蔵団県教文書化財・山緊形急
8710 













調盆説明百科 矢馳A遺跡 矢馳〈やtませ)A遺跡(占・奈鋭部) 山詰臨帰査属県凶教文華化財・山宮形2 8710 
調査説明監料矢馳8;/1跡 矢馳(や!ませ)8遺跡〈占 ・奈 lI!高)
山県調形埋査蔵問県教文番化財・山出形急
8707 




























大浦 〈必おう り)A遺跡 (平集高)
A岨 〈釘おだん)A遭跡 (蝿ー集落〉
大塚山 〈必おっかやま〉遺跡 (蝿車落)
東開敷 〈ひがLやしき〉遺跡 ('1'・中世 ~高〉
米世械 〈よねぎわじよう〉 跡 〈軍 ・戦 ・近世一城崎)
目ケ同級 〈つるがおか じよう)跡 {近世綾〉
手放問 (てぐらだ)6・7遺跡{平集落)





















宣怯山 (かさま つやま)遺跡 (平 経塚〉






















































謂 ・〈TiT;FFZE惣 )・奈 ・平 ・中世集落)
古内〈ふるうち)A温跡(縄 苦言 .'l'ー聾高〉
高野 〈こうや)A遺跡(蝿 ・奈 ・'l'-j息苦)
山ノ神 (やまのかみ) A' C遺跡(弥←包含地 ・集落)
品目 〈うわだい)A遺跡(害 ・古ー華高)
馬 〈じんぱ)遺跡 (蝿 ・ ・奈 ・ 製高)
忠臣iEK224LF時抗JJ主喜f集落)
描神前 〈ゆじんまえ〉遺跡 (蝿 ・;p:・中世集落}
週畠 〈どうし・う〉遺跡 (平ー集落)
馬舟沢 〈まふねぎわ)8遺跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平集落)
周塙作田 (11Iまさくた)遺跡 (蝿ー包含地)
融守J23;7;活躍i章二書きら)
和久 (わ<JC遭跡(蝿 ・古 ・奈 ・平一集落)
十三仏(じゅうさんぷつ〉壇跡(奈 ・平 集落)
国首魁合毘地開尭事


















































































































































































量矢吹地区遺跡尭掘調査報告 2 北大久保B'C 平B
掴品県文化財調倉報告書第 I9 IlI! 関宮会津島章水利~，
聾関連;t跡尭醐調査報告別 ーノ糠A.B












































仙台内前 (せんだいう ちまえ)溜跡 (縄 ・平 ・中世 ・近世一
県高 ・海〉









中ノ内 〈伝かの うち〉遺跡 (古 ・平一集落流路)
大戸〈おおと〉古窯跡鮮 (平 ・鎌ー間)


















































































いわき市埋蔵文化財調査線告第21冊凪敷前遺跡縄文 庫敷前 〈やしき まえ}遺跡 {蝿 ・占・平 ・近世鼻高 ・
ー江戸時代の調査 幕 ・包含地)
耳井廃寺跡E 県指定史跡亙弁廃寺熔跡周辺範囲確認調丘限 亘井廃寺 (なついはいじ〉跡 (古 ・奈 ・平一寺)




久世原暗 ・罫匠地遺跡の概要 B 
期2回久世開館 ・揖匠地遺跡型地説明会賢料







耳井廃寺 〈はつい"いじ)跡 (古 ・奈 ・2ドー 寺)
清原館 ・2匠地 c<叫らだて ・ばん L"ヲち〉遺跡
・弥 ・ ・4百・芋 ・鎌 ・雪量 ・戦 ・近世 聾高 ・包古地 ・
埴陪 ・城 ・水田)
久世原館 ・調昨匠地 c<ぜはらだて ・ばんしょうち)遺跡
(縄弥一包宮地・水田)
久世原賠 ・需匠地 (<せは bだて・ばん しょうら)遺跡
(蝿体一包2地 ・水田)
野馬士手 (のまどて)遺跡 (近世-t.手〉









































会f.illi下町埋蔵文化財調査報告書第 13 u! 丈助惜南35鵠遁組合出坦・宮東 ・古館 ・帥塩ド町広瀬地区





二枚偏 (にまいItし}遺跡 (縄 ・弥・夜平一集高 ・包宮地) 項目川市教吾 朗田
原(はり)ilI跡(奈・平一包含地) 本宮町教吾 朗03
高木〈たかさ)遺跡(奈 ・平一鼎部)
山玉川原 (さんのうがわり)海跡(蝿 ・古'i!l・奈 ・早-m落)






























































































































南町 (みはみまち)E;)跡 〈奈 .-v 集落)
上悪戸〈かみめくど)遺跡 く温情 ・;)物の検出なし〉
大台 〈おおだい)遺跡 (蝿串高)



















































備費回1史却2告 自然 ・考古 ・中世 ・近世百科









































































































































































































































































屯ケ崎ニユュ ータウン内慢強文化財閥査報特哩 I 7 
産城県教育財団文化財調査報告第46県尾島貝縁 ・宮の
脇遺跡 ・後九郎兵衛遺跡 一般!，t泊新川 ・江戸崎臨道路改良
工事地内埋厳文化財調査報告暫
年報 7 昭1n62年度








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































栃額木調県査埋報蔵告文化財調査報告 第90担 下野困府跡咽 土器


















































































































































































































































































中久喜 〈はかく さ)遺跡 (古 .nl・謀長・平 集落)
東野間 (ひがしのだ〉遺跡〈縄 ・弥 ・占飛・奈 .'f
'*'世一県高)
八幡般車〈やわたねひがL)ift跡{旧・弥 ・奈 ・'f-t良部 ・
包含地)
六軒 〈ろ〈けん)遺跡 (平 製鉄)
下古館〈しもふるだて〉遺跡(中世-J'H軒
町訪山(すわやま)遺跡 (11 製部 ・潟)
諏訪山北 〈すわやまきた)温跡 (中世ー県高)
谷館野商 (やfてのにし)週跡 (蝿ーよ坑)
費盟吾車{やだてのひがし)書跡(帯 .~f ・ 奈 ・ 平 3県南〉
合館野北 (<，だてのきた}遺跡 (中世ー械館)



































霊跡 (蝿 ・弥 ・古 ・サ鋭部制
野田 {ひがしのだ〉 跡(旧蝿・弥 ・占・吊 奈 ・写 ・
中世臨高 ・纂)





字 都 宮 市教華
字 都常市教事









下八幡〈しも苧わた)遺跡 (占・飛 ・奈 ・宇一集高 ・畑}


























国府野に うの〉 遺跡 {奈 ・平官)
助戸勧担 (すけど かんのう)遺跡 (弥・占・踊 ・奈 ・
平ー鼎高)
E利学位 (あしかががヲこう〉跡(轄 ・近世学校)
甑倉崎〈いた〈 りじ aう〉跡 {館 ・室駿一峻館)
向原 (むζ う"り);t跡 (平 集落)
1ニ天縁〈じ・うにてんづか}古埴 {蝿 ・古一古境)


















新出 〈しんいで〉 遺跡 (古 ・奈一県高)
火山 〈おおやま);a跡 (弥 中世一基〉
部市 〈うすいち);a跡 (IR・縄 ・弥 ・古 ・奈 ・手 車部
包含地)



















股間〈とのま)遺跡 (古 ・重 ・鞍 ・近世集落)
Jt向田 (きたむかた) 7号IJ!(古ー 占IJ!)



























































































































1 8聾新保遺跡B 弥生 ・古墳時代集落幅
新保(しんぽ)遺跡(古 ・奈 ・平 ・近世 集落 ・減館)
蛭沢〈ひるさわ〉遺跡(占 ・平・室一車高)
軍関越自動車道(新調線〉地犠埋属文化財尭掘調査報告
1 9聾新保遺跡E 務良 ・平安時代編蛭沢遺跡
措置~~: ・(計三ヰ7量三銭f詰f ・にじ)第関越自動車道(新潟組)地域埋躍文化財発掘調喧報告管2 0拒上野国分僧寺 ・尼寺中間1地続(2 ) 
鳥羽〈とりぱ)iI跡(占 ・奈・平ー集落 ・踊冶工房)第間越自動車道(新調棉)地域埋蔵文化財尭掘調企報告曾






































????? ? ?? 〈? ???
-38-
群馬県史 官料緬 1 原始古代し旧石器 ・縄文

























































































































































































































































































































































































E遺跡 (奈 ・平 ・宝一幕
































































































内堀 〈ヲろぽり)遺跡 (縄・弥 ・古 集落 ・古蹟・包含地}
一丁目 ・榛名社酉 (，、今， ，つだ ・はる屯し ゃに し)遺跡
(占代・中世 m蔀 ・水田)
柳久保 ・中圏在〈やはぎくぽ ・広かつるがや)遺跡(蝿 ・
占・平ー集落 ・古'n.包古地 ・溝)
高崎城〈たかさきじよう)遺跡 (近世城〉
矢中村車 (やはかむらひがし)C遺跡(古 ・古代ー占'n. 
水田)
谷部 (ゃっ)遺跡 (古代一水田}

























































告 i 綱生市菱田I大門週跡 '81 昭和62 年 7 月 -8~
E 桐生市悔田町後沢台遺跡範聞儲12調盆 昭和62'手II 
舛~昭和63年2月



















中庭付削 (包かおむらまえ)遺跡 (占・古代 水田)
後制台 (うしろざわだ L、)遺跡(開包含地)
大門(だいもん)遺跡(Jn.縄 ・弥 ・平一袋詰)
言宮東 (b富山まひがし〉 占棚 (蝿 ・古古町
吉地)
聞之城 〈げんのじ aう)iI跡 (占居舘)
上姐木廃寺 〈かみうえきはいじ〉 跡(占代ー寺)












中劇団 (むかにしだ〉遺跡H改 (占.'l~ -集落 ・ 基)
楽前 〈がくまえ〉遺跡 (古 ・用ー製部)
東田 〈ひがしだ)iI跡 (平一線高)
戸神占図 (とかみよ L1':)遺跡 (飛 ・弥 ・古 ・平集部 ・
包古地)
水溜 〈みずたま り)第地内ふB跡 (旧包合地)
白柳械 {あおやぎじよう)跡 1'1'世ー域間 ・伝霊地)

































有馬目隆寺 (ありまはい じ〉 跡 (弥 ・奈 3駐車 ・寺)
空配 〈からさわ〉遺跡P地点 (蝿 ・古 ・平集落 ・古境)
42 






1 8銀 中筋遺跡 第2次発鋸調査


























空沢尉〈かり さわに L ) 遺跡 (tf.- ~臨海)
後回東 〈うしろだひがし)温跡 〈縄 ・弥 ・古・平一』車高
占上自)
高貝戸 (たかがいど)趨跡 (奈 ・平県高)
椛臥 〈こうじゃ)遺跡 (占 ・平一集落)
坂4ド〈さかのした);jI跡 (占 .'1・戦 集落 ・緩館 ・水田)
神戸I寺西 (じんぐうじにし〉遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 集落)
中筋 〈伝かすじ i宜跡(占 ・平 ・近世-)駐車 ・然記〉
);烏 ("おとり )iI跡 (奈 ・平ー県務}
南択 〈はんざわ i墨跡 (縄 ・平 包吉地)
lJiノ人(はぎのいり〉 温跡 (蝿 .;p:ー 泉南 ・包古池)
上ノ l~ (うえのし.く );jI跡 (蝿ー包宮地}




H遺跡(旧 ・縄 ・弥 ・平袋詰 ・
耳慣 (にしどの)遺跡 (縄自・苧ー聾高包吉地)
阪北屋敷 (のどのきたやしき );jI跡 〈近世臣敷)
);胡峻 {おおごじよう〉 跡 (験ー減)
前田(まえだ〉 遺跡 (蝿 ・鎌 ・室 ・近世 包古地 ・城館)
埴碩 (つつみがしり〉 遺跡 (蝿 ・弥古・古代 ・中世一聾高)
底捜四-p〈ほどた ・さらかけ〉 坦跡押 水田)
il:m. ー神前 〈ほどた ・こう じんまえ)遺跡 (弥 ・古
nt .奈 ・平 ・中世一集落 ・古Jn.恐 ・迫)
画浦南 〈にしうらみ伝み〉 遺跡 (縄弥・古 ・平一型高
耳迫 (機定東山道)) 









話言 岡市 教 書

























































E場拙〈にしばわき〉遺跡(聞 ・占・奈 ・平集落 ・包含地)
級 ・宿(訟がね しゅ<J4跡(中世ワ ー泌)




E之搭 (いしのとヲ〉遺跡 (蝿・古奈 ・平-1Il高)
絵本 〈まつもと)古111内1居地(古-)県議)
中品 (伝かじま )il!跡 (占・奈 ・'l'県高)
専k守付近(せんこうじふきん)遺跡(縄 ・古 ・奈 ・'s.
中世近世一県高 占IJl)







J九旗山 〈まるはかやま ) 古墳{古ー 占!~)
IQJi (さきたま) 1-7甘IJI(占占峨)












































































































































































































































































? ??? ? ??
小山ノ仁 (おやまのうえ)遺跡 (蝿 ・l7i・志v・室 m高・
域開)






蛇木 〈ま勺o)過陣 (旧 ・蝿 ・弥集落)
総木北 (まっききた〉趨跡 (蝿ー臨高)









梅玉県埋蔵文化財醐盆彬輩出報告世話 71 ;集将監嫁 ・古
井戸時史時代嗣U 児Ji"[車同地関酷埋蔵文化財尭掘調傘
報告-IVー











同塙北《ぱんぱきた〉遺跡 {旧 ・蝿 ・弥集落)
浦和市文化財調査報告書 3 2 井鋭沼南方) {いのまかた}遭跡 (旧 ・蝿ーユニット ・芭禽地 ・ 捕手口市教書 8802 
鋸浦和醐lo宜fj鰍S跡告調書査会報告書 第82聾 広ヶ谷戸稲ぷi越遭跡尭 広ヶ谷戸稲荷越(ひろがやとい俗りごし)遺跡 (縄 集部) 浦和市遺跡調査会 8707 
浦書和rifTiI跡調査会報告書 第831l 山崎目縁尭街，1JIj査報告 山崎 〈やまざき)貝塚(醐包古地) 浦和市;ft跡調査会 87凹
補調相査市報遺告跡調査会報告書 第84担 開山妨ノ在家;ft跡尭掘 開山肪ノ夜家(1:らやまぼうのざいけ〉 遺跡(縄 県高) 鴻相市;ft跡調査会 87凹
浦調和査市報i告E跡嘗調査会報告書 第86臨 上太久保新田遺跡尭掘 事大世久近保新世田襲〈かみおお講〈ぽしんでん〉 趨跡附占 ・平 ・ 浦和市;t跡調査会 8712 
高 ・基 ・ ) 
浦書和市渇跡調査会報告書 第87期 前品;t跡尭掴調査報告 削品 (まえじま〉遁跡 〈弥集部) 浦和市遺跡調査会 802 
浦置和報市告i曹S跡(調第査2次会報)告書 第88期 大久保制家;t跡尭掴拘 大久保傾家(おおく lぎりょうけ)遺跡(中世 銭高) 繍和市遺跡調子宮会 803 
繍査和報市告遺暫跡剖査会報告書 車89県 大門西軍南遺跡尭掘調 大門商車南(だいもんにしう ゆみはみ);ft跡(縄 包古地) 繍和市;t跡調査会 803 
zifiE12f謀議査j置EE話号E 主t野，野m田膝向凶原子台 (Mかみのだだむにかしい妃いは り遺跡)遺跡(跡弥(蝿(近ー世ピ 講ト} 浦相市遺跡調査会 曲目(かみのだひざ ζ〉)is -聾高)ッ
高E記聖書調空室駐車区ZA品車内競i問Jt遺跡醐 馬北織宿北(き〈ぱたんじぱ・きoた遺〉遺跡跡(縄(弥ー鼎S高E高〕) 浦和市;t跡調査会 曲03
浦報和刊市書遺跡調査会報告書 第92車 問宵宮桂遺跡発掘調査 間宮宮後 (まみやみやう しろ}遺跡 (1円・蝿ーユニット) 浦和市遺跡調査会 803 
F報113T跡調査会報告書第93担 向幡上ノ台遺跡尭掘調 白幡kノ台 (しらはたうえのだい)遺跡(蝿 集落) 浦和市遺跡調査会 803 
補書柑(前市追2跡改調)査会報告書 車94損 別所追跡発積極調査報告 刷所 (ぺっし， )遺跡(間 ・古拙高) 浦和1市iI跡調査会 803 
浦査相報告市遺嘗跡調査会報告密 第95期 大間木内谷遭跡尭縮調 )(間木内谷 {おまぎうちゃ)i盆跡 (縄県高) 鴻手口市遺跡調査会 曲。3
fE塁線高主主高島第tA型地宣車主主遺骨量品伊 馬周馬場樋場小車北室(山ぱん〈ぱぱんひぱがおしむ過跡ろや縄ま(蝿)遺ー跡吉包宮地{蝿地 包含池) 浦和市遺跡調査会 曲03







































北詰(きたぷくろ)遺跡(蝿 ・弥 ・平 集落) 大宮市追跡調査会
A-2 3 0号遺跡(蝿古一聾議) 大宮市iII跡調査会
A-61号趨跡(縄 ・弥 ・平 聾高 ・包含地)
6-92号遺跡(岡一集落)
下加〈しもか)遺跡(縄・古 聾高) 大宮市遺跡調査会





酒巻(さかまき) 1 4 • 1 6号古墳(古一古墳〉 行田市教委
塁打1(村がわ)趨跡(Eプロック) 所沢市教委
関上 (みそのうえ〉遣 〈蝿・古 ・平一聾落)








































木曽良 〈きぞ勺)貝塚 {蝿 ・台ー県南 ・目塚)
官ノ鍾 (みやのこ II遺跡 (察 ・平ー県高)




生出塚 (おいねづかlil跡 (占 』良部 ・策提)
馬宝埴鎗 (まむろはにわ)駕跡I1(古ー窯)
草川 (みだl2号墳 (蝿・弥一 0".中世 ・近世一集落古1M




岩下 (やましと〉遺跡 (蝿一服 )






















































成山 (しろやま)追跡 (占・家 ・平 ・中世 ・近世一理if
旗 ・械館)
言山 (し lí~ i: ) 錦 (蝿 ・ 中E4E)
同 叫 んかい〉遺跡 (占・中 ・近 車部)
rli脇坂 (，、ちlまざか}遺跡(1日 ・縄ー包含地 ・ユユ γ ト)
:J.'宮 〈あたご}溜跡 (縄 占ー』県議〉
加納峨 〈かのつじょっ〉跡 (戦ー械開)
楽ゆ (ら く各ゅう)遺跡 (占同県高〉
克明寺南につみようじみはみ)遺跡(縄 ・室架活 ・耳}
，'.¥且戸 ((ろかいと)遭跡 (議 平一袋詰)
谷海 〈ゃっlil!跡 (縄 ・平典落〉
水川前(ひかわまえ〉遺跡 (台-lI!務)
Jt通(きたどおり〉遺跡 (網 ・弥 ・占 宇一製高)













































円高町縄躍文化財調盆鰍告 却 13m 宮ノ後 .1白車 部
4次調査一 一策s次調査ー
嵐山町遺跡醐査会報告 4 行司免追跡 本文蝿



















































































































































































































































































































E玉町趨跡調査会報告書 3・4集 中畑遺跡 ・塚本山古境







日堅守ガイドプック 5 中世の醐跡 埼鴨秩父 ・児壬
繍拘市立蝿上樽物館研究調査搬告寄 宿 151長












千灘保埋蔵文仕財分布地図 (3)市原市 ・君訟 ・長生地区
中壇畑本山(はかばたけ〉遺ま跡)古(墳験ー 潟(〉古 児玉町遺跡調査会 曲目(っかもとや 群 古場)
中道(はかみち)遺跡 {占 ・3長・てv-集落) 神川町教吾 曲目
緋安地 〈こうみんち)遺跡 ('l'-製高} 上限町教吾 8803 
上本聾落前間原車)台〈かみまえはら)遺し跡だ (縄〉ー跡鋭部(〕旧 江南町 教吾 国03(ほんでんひが い遭 ・蝿 ・古 ・剤一
鶴ケ曽恨酉 (つるがそ担に L)遺跡(蝿一士院} 白岡町 教華 曲目
〈中世域開跡の蝿聾〉 埼館玉県立歴史買料 曲。3
北耐 (きたじゅ<li!肺(弥県高〉 浦和市揖土問物館 曲03
以水山(せんずいやま)遺跡〈川 ・蝿 ・弥 集高 ・包宮地〉 朝ノ置原i市S跡県水調山査団・下 8802 




















































御料牧場 〈ごりょう Iぎくじ aう)遺跡(1日 ・蝿 ・近世一
包古地 ・馬土手)
際軍犬訓醐所姐誼予定地内埋菌文仕財調査御料牧場iI跡
山[1m士〈やまくららいど)iI跡 (旧 ・蝿・古 ・祭平一
興需)
成田新住宅dH街地内問語文化財調査報特山I由 l:iI跡



















一本眠 れ、， IEんざ〈勺)遺跡 {旧 ・縄 ・弥 占ー縦揺)
地花南 ・ 地花 〈い けは，~ ;ら芯み いーけはは〉 遺跡〈旧 ・蝿 ・
躍ー地帯 ・包含地)
名崎 (Lいむざき)古Jt僻 (占ー占It)
南惜当〈み fるみかりあて〉遺跡 (蝿 ・奈 ・平旬古地)
li古北(Jちりよし きた)日塚 (縄 ・古一集高 目塚)
浜腎川 (I孟まのがわ)遺跡併(制 ・勃; 目縁 ・河川)
iW八山(ひこ はらやま)遺跡 (旧 ・蝿 占~~部)
下蕗県文化財センター年報 No.l21986 遺跡調盆復

































































































































久lI<台 (<がだも白)遺跡 (旧 ・占 平-1足元毎)




































東金野If(ひが しかねのい)貝壇 (縄 目縁)
広南 〈ひろみはみ}追跡 (奈 ・平集高)
北千草導水車聾に伴ワ埋直文化財





妙子 (す伝ご}遺跡 (家 ・平聾高)下車市砂チ遺跡
芳賀愉(はがわ}遺跡 (蝿 ・4長・平聾落)下車市芳賀舗遺跡
餅ケ崎〈もちがさき〉泡跡 (1日・蝿 ・平 JI!高)
"台(ふるだい)挿跡(1日 ・蝿 ・古集落)











































































































































































































































松戸市文化財調斑小鰍 2 0 世戸市紙敷地区遺跡群確担調












































柏市埋躍文化財調在報軒 拍教埋文 13 日本橋学問追跡




〈{ 〈かみおざ 古露 包吉地〉
かんどやま 蝿 ・ 高代 ・中世袋詰 ・
かんだやま)1Il m ili>1< ( 一 地
(うらちのの)〉 串軍沼田n I追iE且跡跡 ~醐旧 ・・ 蝿占代古地包代古一集池部}・包含地)
下((おらのした)跡櫛穴(蝿!I(包古吉代一)横川)
京城 城塚金 (うすいじ aう〉 跡跡つ中( 中跡世1十-近品開 同〉 佐 古 di 1x 吾 8803 埴開城〈いわとみじよう〉 世(ζ しのづかじ a 中 一瞬)
おけじ ιう)"" (中 一拙
館 ・ 〉問減だ (じ aう 跡か伝べたじよ ) }跡(中世
本原峻堀総 {い勺ぽんまつ跡過} 跡弥ia ( 縄古 -司;.-lI!高車両高 佐倉群教吾 ・寺崎 8712 向 むかいはり〉過 ・ ・奈 ・干 高 ・古jJ'l・耳iI跡調査会
上 (かみじようはり 跡蝿・平一集 )
白井台手踊〈うすいだいたぐり〉 遺跡跡弥 ・近世聾高 ・tj!) 佐由市教華 国田
七曲高ヒヨ(江町まがりたかひょ}迫 (旧 ・蝿包宮地)
古鷲田ノ小山ド〈原わし(のよやしだま〉ζ横し穴た曙うば跨ら(〉占描ー穴横草穴耳野){古 蹟八慈) 八日 rli場『打数吾 朗03
かZ B E4pのEI'野tー馬ら上ば手んわ(のり)まiどEて)4 跡 近世'"耳一野、馬上手) 柏 市 教 吾 朗03
聖水太田 割柚社、 〈かとりじん跡じ( 蝿i遺φ E 跡)iI 、 A 地門( ・古米 J 集落 ・包古地〉w 〈いまいずみ〉遣 蝿 ) 
みずす屯)遺跡 ー4(だいろ〈てん 跡ヰ . 世臨高 -野畑尾上手)
小 (たなかしよう) 跡( ー 一集落



















































北旭古〈きたあさひだい)遺跡 (側 ・弥 ・古-lI!高 占ID)





m蝿百~ 2 4 ~鳥
大和田 〈おおわだ〉遺跡 (占・飛 占墳 ・ ~)大手口'" 2 5聾
今南太週 〈いまどみだいどう)jJ跡 (蝿集落〉
中潤ケ広 〈伝かフるがひろ)虚跡 (宵 古IJ!)











弘たらの文化財 9 lI!開と居並ぶID慈!I 古墳と方挺周潟
状温情目指免l原台遺跡







































流山市 書教中野久本 (はかのくき〉占IJ¥(占 占IJ!)




















，..地ほ〈かちく〉遺跡的(旧 ・蝿 ・古 ・奈 ・平 ・中世 ・



























































































1lI1 (こおり〉 遺跡 (弥・古 ・条 ・可!.-m高)
揃酉〈こおりにし)遺跡〈弥一損高)
邸条壊におりじょうり)遺跡 (弥 ・古 ・鎌水間)
青岡谷協是正 (よしおかやっづか)iI!跡(近世一塚〉





















































































? ??? ??? ?? ?? ??? ??
?
岩川遺跡現地説明会百科 料川 (いわかわ)遺跡(占 ・中世ー集車・峻曲)
三由遺跡群W 平川車郎地区県常ほ場整備副業に伴う周蔵文 こ箇 〈さんが)iI跡!l(旧・蝿 ・弥・占・占代 ・中世
化財籍組制宜 近世・現代一包吉地)
市立市川考占聞物館研究調査報告第4附 仁台民塚 仁台 〈かみだい)遺跡 (蝿-!J!描〉





















且南町教委 ・(財) 8705 
茂原市文化財セン
タ




































lノ山 〈うえのやま)遺跡(旧 ・蝿 ・占 包古地 ・炉穴)





明石口《あかい しぐ 包〉遺跡 〈縄 ・占.;p:ー 集落)
理事寺 (れんげじ)遺跡 (旧 ・占ー鼎部)
後ヶ谷 (たわらがやっ)古墳群(占ー占1J!)
花山〈ははやま)遺跡(旧・縄 ・占・占代軍高}
車天王台 〈ひがしてんのうどい)遺跡 (縄 ・弥 !j;高〉
施台(たき t!，、)遺跡(ヲ 白骨)
上京休 〈っちむろばやし)第1・耶2遺跡(縄 ・古 ・平
古l!l 務 ・包合地)<そのほか 31遺跡の澗盆慨聾〉
尾上広咽(j習がみひろばたけ)iI!跡 (蝿 ・古 ・奈 ・平
坦合地)
型小盛田 (すみこも 勺た)古繍 (占ー占1J!)r富喜前 (しし刷やまえ)A地点遺跡 (蝿ー鵬岨)































































君子内前畑 〈ぼりのうらまえ俗的遺跡〈平近代4 訴 ・
仰畑子の神城(お し"たねのかみ じよう)跡 (弥 ・古 ・中世
襲高・崎 ・包含地)
篠山第ilil飯仲阿 (しのやま しんでんいいはかむかい)遺跡
(蝿 ・ 占ー包含地 ・ ~落〉
?台 (みやだい〉 遺跡(蝿・占."・平 -!J，l落)
砂田中古 (いさごだはかだい〉遺跡(1日・縄 ・奈 ・平一
鼎高 ・橋大)aノ本台 (もりのきだい)i/I跡 (1・蝿 ・奈 ・手 袋滋)
大岡山町台 〈おおあみやまどだい)N< 3・N<6遺跡 (縄 ・
察 ・平 聾高〉
大醐山田台 (.t;t:;あみやまどだい)N<4i/1跡 (縄 ・古 ・奈 ・
平-j集落)
指班台 〈たきひがしだい)遺跡 (占・奈 ・平 担務)
I判谷口・山間水者r(み俗みやっn ゃまだみずのみ U)
遺跡(縄 ・古 w高)







1103 6 2・36 3遺跡 (縄・占 ・議-U，!高 ・包吉地)




































































































































































































































































































査報告 x (.t編武蔵国分寺跡調査報告 I
西上遺跡血 第7次調査










五段田(ごたんど〉遺跡 (10・縄・弥・ 古 ・務・平 ・中世 ・
近世 鹿沼・基 ・包吉地 ・土坑 ・落穴 ・溝)
四葉〈ょっI!)一丁目遺跡(平集落)
中台(なかだい)二丁目坦跡(弥一幕)
四草地保(よつばらく )遺跡(旧 ・蝿 ・弥・古・奈・平・




























































下石原 〈しもい しは勺)iI跡 (縄 ・占・中世 ・近世集部 ・
古IS.且.t坑)
野川中州北 〈のがわ伝かすきた〉遺跡 (旧・中世 ・近世
包宮地 ・川上坑ピフト)
鈷木 〈すずき〉遺跡 (旧・縄ー包含地〉




南広間地 〈み'i.;らひるまら}遺跡 {縄 ・奈 ・平ー集落)
神明 t(しんめいうえ)遺跡 (奈・平一包倉地)
伸明 t(しんめいうえ〉遺跡 (闇包古地〉
南広間地 (みはみひろまち)遺跡(蝿 ・占・古代 ・中世一
包禽地)



















武蔵国防寺 〈むさしこ〈ぷんじ〉跡(奈 .'f. 寺)
4ケ鐙(こいがれま)迫跡 (旧・縄一興需〉
国分寺市文化財制査報告前21民 武蔵国分寺iI跡尭掘割
倉健報 X 北方地区 リオン憐式会社本曲等建設に伴う調
盆
国}寺rh文化財制査報告 期 23m 武磁国分寺遺跡尭掘調






















田 〈わど)遭 (旧 ・蝿 ・占泉市 ・ lJ1) 
百草(も ぐさ〉遺跡1 (旧・蝿 ・占代 ・中世 ・近世
集落 ・阪敷〉












































国学院大学文学部考古学実習縦告第 16集物見処置跡 物見処〈もれんど)遺跡(ヲ 続石)
1 9 8 8 車京都三宅村伊E
明治大学和泉校地遺跡尭掘調査報告自 明情大学相虫控地 〈めいじだいがくいずみこうち)遺跡
(1日一些落)
江戸 ・仙台坂"'跡(1 ) 仙台議主絵平(伊達〉陸奥守下層 仙ム塩(せんだいざか)遺跡(古 ・近世~近代 占m.
敷における味噌醐造所跡の第lE調査 味品曲造)
浜御殿遺跡調査報告書 浜御殿(はまごてん)遺跡(近世制合)
神田 t水車}剖査の成県 神田上水(かんだじようす L、)遺跡(近世-Jc水道)
道議山遺跡D地点a発掘調査報告書 道機山(どうかんやま)遺跡 (織 ・弥一集落)
円o里延命院貝塚尭掘部査間報 日暮里延命院 (にっぽりえんめいいん)貝塚(縄県蔀 ・
貝啄)
井の，.遺跡欝武蔵野rli御殿山遺跡第 1地区D地点 御闘山〈ごてんやま〉遺跡(旧 ・瑚ー包合地 .+坑 ・様鮮)
早瀬前遺跡尭掘調査報告曾東京都下水道局職貝公舎盟設に 早瀬前(はやせまえ〉遺跡(体 ・古 ・古代一水田)
伴う"'跡調査
恨ノ上遺跡尭掘調査報告 俄ノ上 (ねのかみ)遺跡(旧・縄・弥 ・占・古代-fi高)
1:小岩迫跡 I 上小岩(かみこいわ〉遺跡(古 ・中世 包吉地)
字浮木台遺跡群X 1982-84年度 CD地区)尭掘調査 字浮木台 〈うづきだい)遺跡群(縄・古一集落〉
縦告書
宇津木古遺跡群XI 1 9 8 4年度尭掘調会報特書(1) 字浮木古〈うづきだい〉遺跡群(縄 ・占 中世近世一
集落 ・，1;.石敷)











































町田市且光寺 ・広袴遺跡群 試鍋調査報告書 I













干与作寺南町 (きち じようじみはみま色) I丁目遺跡 (蝿
製採)
nJl':寺 ・広符 (しんこう じ・ひろはかま)遺跡 (縄
包古地 ・上坑)
山新久 (やまありく)遺跡(制 ・中世 ・近世包古地)
入生川南 (いりう fごみ信み)遺跡 (刷 ・中世 ・近世一
包宮地)
中山谷 {江かぎんや);r跡 (旧・蝿-U!高)2前 〔てらまえ〉迫掛 (縄 ・占・中世 ・近世集落)
野間 {むかのだ〉遺跡 (縄 ・占・中世 ・近世一車落)
問中 {た伝か〉追跡 (蝿 ・占・中世 ・近世 集落)
耳砂 〈まさご)i宣跡 (IA・縄 ・古代 ・近世ー包宮地 ・
炉 ・上坑 ・屋敷)




白金館.t(ιろかねかん し〉 温排 (旧・蝿弥・近世一星 ・
包含地・毘敷)
隔付峻 〈いねつけじよ う〉 蹄 (中世一城〕
寛永寺 (かんえいじ)遺跡 (桐・縄 ・近世担高)
神奈川県文化財調査報告替 il4 7集厚木市山ノ上遺跡I 山ノ上 〈やまのうえ)遺跡 (弥 ・占・中世一集落 ・古墳)










































神家川県立埋直文化財センタ ー調査鰍告 1 5 宮久保遺跡
E 県立綾瀬西高等学位旭設に伴う副宜













新吉岡町円 y甚 〈しんよしだち 4うょっゃ)憤穴鶏"
(古倹穴耳}
担牛崎脇〈でいざゅうあんわき〉やぐら"(中世磁)
宮ケ瀬〈みやがせ〉遺跡群(蝿 ・弥 ・平 ・近世聾高 ・
包含地}
砂田台 〈す"だどい〉 遺跡 (弥 ・占 』駐車 ・草〉
gヶ瀕 〈みやがせ)遺跡群サザランケ遺跡(旧 ・縄
集落 ・包含地)
?可ケ瀬(みやがせ)遺跡務ナラサス遺跡(蝿 ・弥 ・手 ・
近世集落 ・担古地}
常ケ頑張遺跡群J:H(み0がせいせきぐんうえむり)il!跡
(蝿・弥 ・平 ・近世県高 ・包含地)
向原 〈むかいはり〉 遺跡〈縄 ・奈ー袋詰 ・包古地〉





新戸 (しんど)遺跡(策 ・若手 中世一理高 ・民家)
長浄問〈与がつど)追跡"(蝿 ・平一集沼)
〈石造物銘文の調査報告〉
1:1i!深田 〈かみごう」かだ〉 遺跡 (古 ・4長平一製鉄)
寺谷戸(てらやと)il!跡(縄弥 ・占ー聾高〉
??















化神奈財川セ県ン立タ時ー 磁文 8710 






川崎市史 世料編1 考占 ・文献 ・3l術工芸 〈チ母口目塚ほか 12 2追跡及び市内所(il!(碑覧担踊〉


















鎌食の文化財 1 4 鎌阜市指定編 14 
<1987年4月かり19朗年3月にかけての調倉ー覧表〉
高休キ 〈乙うりん じ〉温跡 (占 .RI .奈 ・平集部 ・古墳 ・
'~ 描出工房)
諏訪問ij(すわまえ〉遺跡 〈夜 ''r--水田}
~ミ堰 ( ;，かさか) 遺跡 {苦言 ・ 'r- -耳 ・ 峻館)
車 〈ひがし〉遺跡 (平一県高祉と生I!温情の焼界)
平塚域 〈ひりつかじよう〉跡 (平耳}
Jミノ蟻 (ろ〈のいき)遺跡 {奈 ・率一宵)
大原〈おおはり)遺跡(弥 ・占・奈 ・平 集部 ・且 ・水間)
中tt!(はかぎと)Bii跡 (占 .RI . 奈 ・ 'r. - ~島高)
中!I!(なかぎと)0遺跡 (奈 ・平 1湾状ill.)
中電 〈はかぎと)E遺跡 (鑓 ・宅 ・戦一線開)
高体存 {こうりん じ〉 遺跡 〈第 ・平 日)
ト七ノ緩 〈 じゅうえ~ fi.のいき〉遺跡 (RI・奈 ・平-1袋詰)
期前付わまえ)A遣盟 (奈平ー官)
前 {てん じんまえ} 跡 (察 ・'V: 集訴事)
片岡 〈かたおか〉遺跡 (鑓 ・本 ・暇一城曲)理切 1まりきり)伊(福 ・鎌 ・車 ・戦城館 ・帯約
(Iiやし)Biil> (奈 ・平-m旅)
六ノ域〈ろ〈のいき〉坦跡 (奈 ・'1'-官)







































長谷小路 (はぜこうじ)周辺遺跡 (宅 都市)
北条時肩 ・嗣時邸 (ほうじようときふさ あきときてtけ跡
(鎌 ・宝曲)
妙本寺〈み ようほんじ〉遭跡(室ー寺)















































































































大和市文化財調金報告書第32県大和のあけぼの I 1: 上和田城山(かみわだじようやま)遺跡(旧包含地)
和田械山遺跡 ・上野遺跡山土品の神奈川県指定重要文化財指 上野(かみの)遺跡(1日 ・縄ー包古地)
正記念集


































































































































































あざみ野遺跡(縄 ・曲、・ 占 奈-1Il部)
前 11弐 1地点遺跡(旧 ・制ー集部)
出 i区 2地点遺跡(蝿包合地)
出2区 5地点遺跡(旧縄ー包古地)




























久地伊伊之免(くじいやのめ)遺跡(蝿 ・弥 ・古 集部 ・
古場事)
1:台(うえんだい)遺跡(縄 ・奈・平 ・中世 ・近世
集落草)
円光台(にっこうだい)遺跡(蝿 ・奈 ・平 包古地)















































喜重大路〈わかみやおおじ)遭跡(鎌 ・室 ・戦 ・近世
業空通上木に閲する遺跡)
御成町〈お伝りまち) 2 2 8嵩 2他地点遺跡(鎌 ・室
都市)








古淵(こぶち)A遺跡(制 ・古代 ・中世 ・近世基 ・
包含地)












































下依知1中道遺跡下依知特定士地区画整理事業に伴つ横穴草 下依知仲直(しもえち江かみち)遺跡(古基) 下依知検穴稽遺跡 8712 
の調査 調査問
厚木市 F依知大久椴遺跡第二次調査報特書下依知大久般ift 下依知大久綴(しもえちおおくね)遺跡(縄 ・弥 ・古 ・平 下依知大久綴遺跡 8712 
跡縄文 ・弥生 ・前期古境 ・平安缶聞の調査報告書 集落 ・古墳 ・甚) 調査閲
厚木市下依知大久本E遺跡第9次調査報特書稲荷山車 号墳 稲荷山 (い江り やま〉第一号ln(古 古墳) 下依知大久恨遺跡 曲02
趨跡車問における削朗古境の調査 調査団
富木市中三国寺ノ脇遺跡中三団地区画瞥理事業に伴つ試 中三田寺ノ脇(はかさんだて らのわき)遺跡(縄 ・奈 ・平 中三田寺ノ脇遺跡 醐 3
調査 包含地) 調査聞
大磁車u'Ai畠跡第3次調査綬盟 大蔵東原〈おおぞうひがしはら〉遺跡(弥基) 大珪草原遺跡尭擬 曲03
開沓間
上i宮跡県週間本小桶谷綿胤地の尭掘調査 上(かみ)遺跡 (姐包宮地〉 上遺跡尭錨調査問 8803 
海老名本郷 (n) 本郷 (ほんごう)遺跡(奈 ・平一集落) 本郷遺跡肉食間 ・ 曲03
日 トーゼロックス株
式会社











本蝿 (ほんごっ)遺跡 (家 ・平 ・中世聾務 ・基)
公団篠原団地内(こうだんしのはりどんちない〉民塚
(縄周縁)
上坂東 (かみばんどう)軍6号明 (縄 ・古 占ID'包含地)
カラス山 (からすやま)遺跡(弥 η 
宝山〈どうやま)遺跡(弥刀


































































































































































三同開 (みつやばら)壇跡 (阻 t!l合地)
三Isri開 (みつやばり)B遺跡(剛一世合地)
四~II ・ 杉沢(ょっわり ・ すぎさわ)週跡(蝿ー包含地)
塚ノ鍾 {つかのこし);t跡 (不明ー包古地)







































































































































































































































































万錬寺体 〈まんじ aうてらばやし〉遺跡 (縄 ・弥包合地)
十二木 (じ・うにぎ)iI蝉(蝿ー縄南}
水 1:(みはかみ〉遺跡〈醐 ・中世 ・近世ー包吉地 ・出中塚)
丸山〈まるやま〉壇跡(蝿 ・弥 .'I~ ・ 近世一包宮地)
丸山(まるやま)古埴 (占ー古tn)
高沢入 (たかさわいり〉遺跡 (平 ・寝包含抱〉
施時(かごみね 〉 泡跡 (蝿-~南 甚)
棺崎(かごみね}遭跡(嗣 lI!訴 ・甚)
"地(てらじ);a跡(縄型高 ・包宮地玉作り)




























































新調入学考占学研究舘機関誌 FIELD NQTE 第5








正面メ'1(さんびゃっかり )A・8• C遺跡{古代 ・中世
/湾 ・ピット)
〈東部地区遺跡分布淵査〉
iI場 (ぱんぱ)遺跡 (中世 』段落}
員限(かいや)A遺跡 {蝿包古地)
1-二神 (じ槍うにしん)遺跡〈蝿ー包古地)
的眠 〈つ りはま〉遺跡 (旧ー融街地)
上山 〈かみやま)透跡(蝿ー包合地)




大出 〈おおさわ〉遺跡 (絢 .;p.・鎌 ・宝一包吉地〉
布円 〈ぬのめ)遺跡 (縄包合地)





















































































































































































































































































































南太閤山 〈み伝みたいこうやま )Uil跡 (奈~平副鉄 ・
世焼串窯)
ニッ域 (ふたつづか)遺跡(縄・弥 lI!高)
白ZJ厳ノ t(しりいわや」 のうえ)iII跡 (IA・蝿包合地 ・
2事前)
北野 〈きたの)遺跡(蝿・占 畠南区)
野副姐幅 〈のざわき つね1;11)直跡 〈縄 ・古近純一聾高)
畠市計画街路七呈太閤山 ・高岡線内遺跡!l発俗調査問要(6) 黒河H目 ((ろかわじφ〈め}遺跡 {蝿 ・奈 ・中世 ・近世 M山県樗厳文化財 師国
黒河尺H遺跡ー 製部} セy ター
高山県開嵐文化財センタ-ili線第 I9号 立山町辻i量跡・ 域住繊 〈じ aうのうじよう}跡 (中世世) “山県民里磁文化財 8707 
八尾町峻生械 ・制阿掴fJ腹立野 1遺跡 辻 〈つじ)遺跡 (弥 ・奈 ・中世一聾落) セ'/~­





















































































































































































































































































































































































































































阿占li野占ln調査鰻縄 (19 8 7句度調査}
桜町遺跡 (中出地医)現地説明会百科
小矢郎市埋蔵文化財閥査報告轡第23関谷内)6号古墳
八木山大野 (ゃぎ'"まおおの)遺跡 (蝿 ・平 包含地)
市崎間野 〈とみさきみ伝みの}週跡 (蝿 ・平 ・中世一包宮地)
山崎野畑 {とみさきのばた〉 追跡 (蝿一包吉地)
'r:問・藤滋 {ひりた・ふじもり)遺跡 (中世包吉地)
北匠畝 (き たたんせ〉遺跡 (古 ・宝ー集落)
堀聞西甚内〈ほりたにしがやうち〉遺跡 (奈 ・平・中世
包宮地)
葺鎗 〈みのわ〉遺跡(縄弥 ./i.AI夜 平 ・中世
望書地 ・県南)
木 口〈きどぐら)A遺跡 (弥・古-j駐車〉2域〈きふね じよう〉 跡伸世骨密
〈たてやま〉カン トリークラブ憎 f画地内遺跡!!
(近世一割世・J>!)
聞ケ丘弧谷 〈ひら さがおかきつねだに〉皿遺跡 〔蝿ー集高)
伊百符(いずのみや) u j/J跡 (蝿ー包含地)
伊在宵(いずのみや)占ln(占一基)
県営焔輯m車地区内 〈けんえいはたそっじぎょっち〈はい〉
NIl 2 9遺跡 (縄 ・4持・4ドー 叫高}
古沢〈ふるさわ〉渇跡(蝿 ・奈 ・平架部 ・窯)
古沢(ぶるさわ〉熊跡昨(制 ・3詩型高 ・窯)
任代割(えいだいわり)遺跡(弥・占・奈平-1M落)
警中酬はd ゅうこ<• .).)関迎温跡 (南市 ・平・鎌一
) 
く分布調査〉
石塚 (いしづか)遺跡 (弥・占・鎌 ・'"←集落)
八丁道(Ij勺ち aうみら)温跡(近世ー書道〉
細田西谷内 〈ほり たにしがやうら〉追跡(奈 ・平 ・錨
包古鳩〉
阿占鼠野 CI，こやの}占ln(占ー耳)
篠町〈さ〈りまち)遺跡(飛 ・奈 手一聾高 ・神社 η










小矢部市 教書 8710 
小矢査問矢部;市部古市教墳吾完縮・小捌 国凪



























































































谷内 16 71Jl 
立山町上末韮苔3号議提錨剖査恒綴
苔内 (やら) 1 6りjJ!(占古jJ!)
t末蓋苔 〈うわずえかまだに)3号窯跡(平窯〉
石川 県
下安臨海樽iI跡 ド宮原梅出(しもやす1;1..;，かt、がん〉 遺跡 (弥・古一/1・








































五十里 (，、かり )A遺跡 (蝿 ・鎌上坑 ・甚)
佐々木 (ささき)アサパタケ追跡 (古代 ・中世 集落)
"家 〈じけ}遺跡 (蝿 ・弥 ・占・古代 ・中世 摂証!・聾高}
浴町 〈う るしまち)遺跡 〈弥 ・占・古代 ・中世 ・近世 襲帯〕
岩内 〈いわうら〉遺跡 (縄 ・奈 ・平上坑 ・泌 ・竪穴)
民n西部 〈たつのくらせいぷ)遺跡 (弥 ・古 ・古代 ・中世
包古地 ・袋詰 ・荘同)
石川県立埋磁文化財センタ年報 車8弓昭和61年度 細坪 (ほそっぽ〉占IT!I第一可ln(古占墳〉
竹~野遺跡 竹生野 (たこ の)遺跡 (IA・弥 ・占・古代 ・中世包古地 ・
上坑 ・m落)
間古田直山 (みはみよしだ〈ずやま)遺跡 (弥 ・古.'"世
ー溝)
津幡町メl安野々胃遺跡国道8号制改盟副諜に係る石川県河 刈宜野々宮 〈かりやすののみや)遣肺(蝿・弥 ・占・中世
北開i.l幡町刈安野々宮遺跡緊急尭似調査報告 集落 ・地ド式坑)
E悌川通警l 品質倒防除特jlJ上地改良事業に係る輔 自問1 (し ろえかけは しがわ)遺跡ゆ古・古代 ・
化財緊急磁調査鰍告書 中世-1県高 ・井戸 ・嗣〉
八川中遺跡 県宮ほ場整備4'聾旭第2地区関係埋蔵文lt財調 八問中 w勺たなか)遺跡 (蝿 ・弥 ・奈 ・平←川 ・満 ・
査報告書 1 包宮地)
金択市文化財紀畳 7 0 金沢市破部運動公園遺跡 織部運動公嗣 〈いそペヲんどっこうえん)遺跡(弥基)
金沢市文化財紀盟 71 金沢市八日市B遺跡 八日市 〈ょ うかいら)8遺跡 (奈ー集部)
吉沢市文化財紀Jl1 72 金択市三小牛ハパ遺跡尭掘調査概 三件 (みつζうじ〉 ハパ遺跡除手寺)
















































韮鼠 〈かまや)遺跡 (弥 ・古包宮地)量'"' I野保描ノ円 〈かまや しん"・ね ζのめ)遺跡
(弥一包含地)









!I!:空磁山城 (こくぞ うやま じaう〉 跡 (戦域)
描鼠 (ゅのや〉古窯跡 {夜-llO
杉野屈 け ぎのや〉ロクパワリ遺跡 {停一水田}
〈分布醐査〉
ヘラゾiI跡 (縄包宮地)
-82ー
小総市教書
加賀市教委
羽咋市教事
羽咋市教蚤
判咋市教聾
松任市教書
民口町教書
匝 n 町教委
志 雄町教書
石川県立歴史樽物
館
石川考古学研究会
石川考占学研究会
?????? ?? ????
曲目
曲目
曲03
岨03
凪03
?????
87 
田03
8710 
